













































5 本文 。日次 。挿図・図版などで使用の調査番号は表 1と一致する。
6 遺物観察表の胎土は微砂 :0.5mm以下,細砂 :0.5～1.Omm,粗砂 :1.0～2.Omm,細礫 :
2.Omm以上を指す。
7 遺構実測は入倉徳裕・絹川一徳 。高橋進―・竹内浩―・土井基司・中塚孝信・福田真久・
藤原千鶴 。前原伸也 。安井宣也 。若林卓が行い,遺構・遺物の浄写は各報告者が担当した。
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